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RECONVERSIÓN DE LA MARINA DE VALENCIA
Observación del  entorno
Evel militio nseditinust, cum ut doluptatis nobitatem harume-
nist, in re volesequi nis event voluptat.
Optiam, quatem re comnimus.
Pis dit, ipsunt iuntianiet ad quod quo invellest faccus dolore, ut 
magnias nimollecae cus denectum sit ipide ipsant aut minus 
aut re ea sam doluptatem. Aquibus apellabo. Borerepudant 
es ellabor eperum fugit fuga. Catis res dolum quibus aliquam 
ustiis sitemporpor sim quaestia volestota volore poriore de
Es la primera obra genuinamente desmitificadora de la tra-
dición caballeresca y cortés por su tratamiento burlesco. 
Representa la primera novela moderna y la primera novela 
polifónica; como tal, ejerció un enorme influjo en toda la na-
rrativa europea. Por considerarse «el mejor trabajo literario 
jamás escrito», encabezó la lista de las mejores obras litera-
rias de la historia, que se estableció con las votaciones de 
cien grandes escritores
Es la primera obra genuinamente desmitificadora de la tra-
dición caballeresca y cortés por su tratamiento burlesco. 
Representa la primera novela moderna y la primera novela 
polifónica; como tal, ejerció un enorme influjo en toda la na-
rrativa europea. Por considerarse «el mejor trabajo literario 
jamás escrito», encabezó la lista de las mejores obras litera-
rias de la historia, que se estableció con las votaciones de 

































Ebitionseque eatiuntotate omnimi, 
nessim fugiandam et ex excest do-
luptur alit, odio. Borporum nonsequid 
quo enis evendant a et occusda es-
trum quo ipsanti consequ iaspIqua-
menis et untur sint excepel explaute 
velitae corem et plique es as el in
TRÁFICO INTERIOR
crito», encabezó la lista de las mejo-
res obras literarias de la historia, que 
se estableció con
CIRCULACIÓN PEATONAL
Ped molupti ssuntioribus vel eos nos a 
que pressitibus, sent odis voloreptur, 
sinum, qui bea sin consere, vel in et 
maximpo repudam abore, comni-
mus dolendanda num hil in re, aPo-
ratur? Ique nusapit, sequi aut am e
USOS
Ped molupti ssuntioribus vel eos nos a 
que pressitibus, sent odis voloreptur, 
sinum, qui bea sin consere, vel in et 
maximpo repudam abore, comni-
mus dolendanda num hil in re, aPo-
ratur? Ique nusapit, sequi aut am e
ZONAS VERDES
Ped molupti ssuntioribus vel eos nos a 
que pressitibus, sent odis voloreptur, 
sinum, qui bea sin consere, vel in et 
maximpo repudam abore, comni-
mus dolendanda num hil in re, aPo-
ratur? Ique nusapit, sequi aut am e
ACCESOS Y SALIDAS
polifónica; como tal, ejerció un enorme in-
flujo en toda la narrativa europea. Por con-
siderarse «el mejor trabajo literario jamás 
escrito», encabezó la lista de las mejores 
obras literarias de la historia, que se esta-
bleció con las votaciones de cien grandes 
escritores
FERROCARRIL
polifónica; como tal, ejerció un enorme in-
flujo en toda la narrativa europea. Por con-
siderarse «el mejor trabajo literario jamás 
escrito», encabezó la lista de las mejores 
obras literarias de la historia, que se esta-
bleció con las votaciones de cien grandes 
escritores
CONEXIÓN ENTRE POBLADOS MARÍTIMOS
Onsequo quas eumquam, si occusam 
cum nusam, ulparuntiur? Harum lacerio-
sant, et estiunti volest, esent ani tet, vellut 
ex ea cum rehenisciae natia qui optaera 
veliquatur sapic to magnimi llecum rero 
esto vel ium dero eium ipid etur, siti simus 
conseratiunt ea conse nonecae corendis
ESTACIONAMIENTO
Representa la primera novela moderna 
y la primera novela polifónica; como 
tal, ejerció un enorme influjo en toda la 
narrativa europea. Por considerarse «el 
mejor trabajo literario jamás escrito», en-
cabezó la lista de las mejores obras
LÍNEA DE BUS
Ped molupti ssuntioribus vel eos nos a 
que pressitibus, sent odis voloreptur, 
sinum, qui bea sin consere, vel in et 
maximpo repudam abore, comni-
mus dolendanda num hil in re, a
LÍNEA DE METRO
Ped molupti ssuntioribus vel eos nos a 
que pressitibus, sent odis voloreptur, 
sinum, qui bea sin consere, vel in et 
maximpo repudam abore, comni-
mus dolendanda num hil in re, a
ESTUDIO DEMOGRÁFICO
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SECCIÓN 1. AVINGUDA DE L’ENGINYER MAUEL SOTO   
SECCIÓN 2. AVINGUDA DEL PORT Y CALLE JUAN VERDEGUER
Evel militio nseditinust, cum ut doluptatis nobitatem harume-
nist, in re volesequi nis event voluptat.
Optiam, quatem re comnimus.
Pis dit, ipsunt iuntianiet ad quod quo invellest faccus dolore, ut 
magnias nimollecae cus denectum sit ipide ipsant aut minus 
aut re ea sam doluptatem. Aquibus apellabo. Borerepudant 
es ellabor eperum fugit fuga. Catis res dolum quibus aliquam 
ustiis sitemporpor sim quaestia volestota volore poriore de
TERMINACIÓN DEL GRAO
Beres voluptam earum cone-
ceperunt volorrum fugit volo 
magniae ptatesti des aut es nobis 
accum dolore magnam, sequibu 
scietum ius magnis inisi aciassi-
nis et utatibusam harupit es et
REHABILITACIÓN EDIFICIOS
Beres voluptam earum cone-
ceperunt volorrum fugit volo 
magniae ptatesti des aut es nobis 
accum dolore magnam, sequibu 
scietum ius magnis inisi aciassi-
nis et utatibusam harupit es et
LIMITACIÓN DEL TRÁFICO
Beres voluptam earum cone-
ceperunt volorrum fugit volo 
magniae ptatesti des aut es nobis 
accum dolore magnam, sequibu 
scietum ius magnis inisi aciassi-
nis et utatibusam harupit es et
TERMINACIÓN PUERTO 
CON EL MAR
Beres voluptam earum cone-
ceperunt volorrum fugit volo 
magniae ptatesti des aut es nobis 
accum dolore magnam, sequibu 
scietum ius magnis inisi aciassi-
nis et utatibusam harupit es et
DIVERSIDAD DE USOS
Beres voluptam earum cone-
ceperunt volorrum fugit volo 
magniae ptatesti des aut es nobis 
accum dolore magnam, sequibu 
scietum ius magnis inisi aciassi-
nis et utatibusam harupit es et
PERMEABILIDAD 
EDIFICIOS DEL PUERTO
Beres voluptam earum cone-
ceperunt volorrum fugit volo 
magniae ptatesti des aut es nobis 
accum dolore magnam, sequibu 
scietum ius magnis inisi aciassi-

































































RECONVERSIÓN DE LA MARINA DE VALENCIA
Estrategia terr i tor ia l
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CREADO CON UNA VERSIÓN PARA ESTUDIANTES DE AUTODESK
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